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コンビニエンス・ストアの現状と課題
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コシビニ三’ソズ・ストアの現状と課題
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コンビニエンス・ストアの現状と課題
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コンビニエンス・スFアの現状と課題
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コンビニエンス∋ストアの現状と課題
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コンビニエンス・ストアの現状と課題
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コンビニエンス・ストアの現状と課題
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コンビ．ニエソス・ストアの現状と課題
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コンビニエソス・ストアの現状と課題
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コンビニェソス・ストアの現状と課題
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コン’ビニエンス・ストアの現状と課題
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コンビニエソス，・ストアの現状と課題
C・V・S企『ﾆ形態
　a株式会社
加盟店、9（20。9）
独’ ｧ店　8（47．1）
直営店5（100．0）
イ，法 人
有藤社1合癌社睡副小計
13（30．2）
5（29．4）
2（4．7）1（2．3）
ロ．個人
25（5＆1）18（41ρ）
13（76．5）’4（23．5）
5（100．　P）
総　計
窪3（100・0）
17（100．0）
’．5（10（）．0）
総計22（・3・・）・8（・Z・）1・（3・・）1・（・・）43（・6・・）1　・・（・3・・）1・・（・…）
注：（）内は％
C・V・S企業形態（従業員人数規模別）
3人以下
4・－5人
6A・7人
8～10人
11人以上
イ．法 人
株燕社1有泌社1合巌社睡訓小計
7（38。9）
6（33，3）
5（55，6）
4（28．6）
1（20．0）
5（27．8）
5（27．8）
2（22．2）
5（35．7）
1（5．6）
1（5，6）
1（11．1）
1（20。0）
12（　66．7）
12（66．7）
8（88．9）
10（　69．9）
ロ．個人
4（80．0）
6（33．・3）
6（33．3）
1（11。1）
4（28．6）
総　計
5（100．・0）
18（100．　0）
18（100．0）
9（100．0）
14（100．0）
総計1’22（・4・・）1・8（2…）・（3・・）1・（・・）143（・7・・）1・・（・2・・）i64（・…）
注：（）内は％
小売店企業形態
生鮮食料品店
一般食料品店
酒，米　店
家庭用品店
文化品店
そ　の　他
イ．法 人
株燕社1有藤社1・難1・難i小計
4（3．8）
6（11．1）
6（17．1）
9（19．1）
2（8．3）
2（13．3）
31（29．5）
18（33．3）
13（37。1）
14（29．8）
10（41．7）
6（40．0）
1（1．9）
1（4．2）
1（1．9）
35（33．3）
26（48．1）
19（54．3）
23（48．9）
13（54．2）
8（53．3）
ロ．個人
70（66．7）
28（51．9）
16（45．7）
24（51．1）
11（45．8）
7（46．7）
総計
105（100，0）
54（100．0）
35（100．0）
47（100．0）
24（100．0）
15（100．0）
総計i　29（…）lg2（・2・・）1・（…）1・（・・）i・24（・4・・）1・56（・5・・）瞬・・α・）
注：（）内は％
85 （415）
コンビニエンス・ス・ト・アの現状と課題
小売店企業形態（従業員人数舞模別）
総計P．個人
イ。法 人
株姦社1有藤社1・蜘・鰍小計
　61（100．0）
130（100．0）
　60（100．0）
　14（100．0）
　15（100，0）
52（85．2）
76（58．5）
26（43．3）
1（7．1）
1（6．7）
9（14．8）
54（41．5）
34（56．7）
13（92．9）
14（93．3）1（6．7）
1（1．7）
1（6．7）
9（14．8）
43く32・3）
24（40．0）
12（85．8）
5（33．3）
12（9．2）
9（15，0）
1（7．1）
7（46．7）
0～1人
2～3人
4～5人
6～7人
8人以上
総計1　29（・…）1　・・（・2・・）1・（…）｛・（…）｝・24（・4・・）i・56（・5・・）128・（・…）
注：（）内は％
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コンビニエンス・ス・トアの現状と課題
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コンビニエンス。ス・トアの現状と課題
小売店経営者の以前の職業
　　　　　無記入3．6％
無記入
3．9％
　その
　他
23．2％
家業
後継者
　32．9％
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異業d店一Nfui
　　　　　　　大型店　0．7％
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コンビニ’エンズ・ストアの現状と課題
C・V・S開業際の情報入手先
　　　　（％）
5040302010
4．7
T．9
9．3
，
17．6
27」9
47．1
11．6
5．9
18．6
23．5
46．5
23．5
9．3
17．6 ロカ・盟店
a．公的機関
??
b．同
c．雑誌・専門誌
人d．知
e．コンサルタント
f．チェーン本部
他の9．そ
独立店
???????、
⑤④③②①
?????????、???）、???????????」（?????）?????? （ 、 ェー 、 ?????????? ） ?、??? （ 、 ）?? 、?????? ? ッ??????。?? 、 ??? 、
????????????????。
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コソビニエンス・ストアの現状と課題
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コンビ三エンス；ストアの現状と課題
?ー?ョ?????、?????????????????っ?、????????????????っ???。???????ェ?????????
゜コ
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????、????????????????っ???、???????っ???。???????、?????????? ? 、 ? 、 ? 、 っ 。???????、?? ． 、 ????????????? ??? っ 。?? ????? ?? 、 ー ? っ 。 ? 、 、?? ?? 、? ー 、 、?? ??? 。?? ? 、? ? ? 、 ?ー ??っ?? 、?? ?? ?? 。 、 ??????? ???、??〜 ー?? 、 〜 ー 、 ー?。
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コソピ島エンス・ストアの現状と課題
?????、?????????、?????????????????????????、???????????????。????????????、??????????????????????、???????????????? ????、??????ー っ 、 、 ????っ????????。?? ??? ? ????? ? 、 ? 、 ー????、???? 、 、 ? ー 、 ー 、 ??ー ?、?????? ??ー????っ???。????????? ?、 、?? ??? っ 。?? 、 、 っ 。 、?????????????、 ???? 、 ??。?????? ??? ? 、 、 ? 、?? ????? ? ???? 。?? ??、 「 」 。 、 、??? ????? ?? 、 。「 」
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コンピニエソス・ストアの現状と課題
C・V・S　昭和55年度年間売上高
加盟店
独立店
直営店
5000万
　未満
2（4．7）
2（11．8）
5000～
　10000
万未満
12（27．9）
4（23．5）
10000～
　15000　万未満
15（　34．9）
3（17．6）
5（100。0）
15000～
　200σ0
万未満
3（7．0）
2（11，8）
20000
万以上
6（14．0）
2（11．8）
無記入
5（11．5）
4（23．5）
総計
43（100．0）
17（100．0）
5（100．0）
総計1・（6・・）1・6（・4・・）1・・（・5・・）・（7・・）1・（・2・・）1・（・3・・）1　・・（・…）
155・tl・9，平均年間売上高 注：（）内は％
加盟店
独立店
直営店
12．162．7万円
12，932．7万円
13，200．0万円
総平釧 12，434．1万円
注：独立店のうち1店が39，　OOO万円ときわめて高いので，これを除外して算出す
　　ると，10，760．4万円となる。
年間売上高の推移
C・V・S
一般小売店
53年度平均
年間売上高
10，311．8万円
　（100．0）
3，925．7万円
　（100．0）
54年度平均
年間売上高
11，043．2万円
　（107．1）
4，034．8万円
　（102．8）
55年度平均
年間売上高
12，032．3万円
　（116．7）
4，106．0万円
　（104。6）
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コヒζ『エンス・ストアの現状と課題
　　C・V・S定休日
年中無休1週1回1月1回1月2回1月3回1年1回1年2回1総計
加盟店
独立店
直営店
27（62．8）
　7（・41．2）
　5（100．0）
7（16．3）
9（52．9）
2（4．7） 4（9．3）1（2．3）1（2．3）　’1（2．3）
　　　　　　　1（5．9）
43（100．0）
17（100：0）
総 計139（…）1・6（24・6）［・（3・・）1・（・・2）1・（・・5）1・（・・5）i・（3・・）1・・（・…’・・）
注：（）内は％
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コンビニ土ンス・ストアの現状と課題
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??。?????????????????
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コンビニエンス・ストアの現状と課題
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コンビニエンス・ストアの現状と課題
??．????っ???。???、???????ー??、?????????????????????、???????っ ? 、 ? 、 ?、 ?っ ? 。 、 、 ??? 、 ? 、 ー?。?? ??? ?? ?、? ????、? ? ? 、 、?? ? ? 。 ?、?? 、 、 っ 。 ー 、?? ??、?? ? 、 ー?? 。 ? 、 ?? ???? ? 、 ? ? ? ??????、??????、? ， ? ?っ ? 。??? ? 、?、 ??、 ? 。????????? ????、 、 〜 、 ? 〜 、 〜 、?? ??? 、 、?〜 ? っ 。 、 ー
（427）97
コンビニェンス・ストァの現状と課題
??っ?、????????????、????????????????。?? ???? ??? っ? 、? 、 ???????っ??、????????
??、????????????。????????、?ー???????????っ?????????????、?
???????、 ? ??????????? 、 ??????????????。??? ? ?、 、「 ??」（ ）、「 」（???）、「? 」（ ） っ 。 、 ー?? ?? 、 ??? 。 、「?? ?」（ ）、「 」（ ? ?）、「 」（ ?）?、?? ?? ??。?? 、? ? っ ?? 、 ? ??????????、「??? ??」（?????）?「?? ? 」（ ）? 、?、 ?? 、????? 。?????????
98（428）
コンピニエγス・洛トアの現状と課題
雇用問題
（％）
C・V・S
47．7
ある
50．8
ない
一般小売店
25．0
ある
　　　　一：1．
無記入5．4　無記入 1．5％
雇用問題
C・V・S
小売店
???
50
0
9fd eCa b ????????????????????????????????????
（429）99
コンビニエンス・ストアの現状と課題
従業員定着に必要なこと
??
41．5
「
40．0
世£’茎
r●
28．9
25．4 曾
21．5
　　16・915．714．6
?
10．8
3．9 3．1
（％）
　50
40
30
20
10
0 ?????edCb
?????????????? ????? ? ??? ????? ??
????????
?????????っ????っ??、?????? 、 ? ? ??? 、?? 、?????っ?、??????????? ??? 、???． ???。?? ?? 、?? ??? 、 ? ? ??? ??????? 。?? 、 っ??、???? （??ェー? ） ?、 ???、 ??? ?? 、???????????????????。?? ?
100（430）
コンビニエソス・ストアの現状と課題
???????????? 、?? ??????。?????????? ???????????????状計数経営管理
損益分岐点
????????????????????????????????????、
????????????????????????????????、????? ?、??????????? 、 ??? ????? ? 、 、??????? 。?? 、 「 っ 」??、????? ? 、 ???、 ?
76．9％
?
資金繰り表客単価
????????。??、?????、??????????っ???。???????「????」???????、??????????????? ?。 ??? 、??? 。? 、?? 、 ????。???っ?、??????、??????????????、??? ?? 、 、 、?? ??? 。??
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コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????ー??、???????????、?????????ャッ?????????????。??????、??? ? ? 、 ? ?? ?。 、??、 ??????????? 。?? ?? 、 ??????????「????」????????っ???。???、?????、 「? ? 」 。 、「 ?」 、????? 。?? 、?? 「 」 、 、 っ?、 ???? っ 。 、「 」 ? 、?? ?? ???? ?? ??????????? ??? ???、??? 、 、?、 ? 、 。?????。?? ? 「 っ っ?。 ?? 、 ? 、 。 、 、?? ??? ??っ???。
102（432）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
????????、???????ー???????????、?????ー??????????、???????????。
．???????
???? ??????、????????「????」?????????。「?????」?、??????．??、?????? 。 、 ? 、「 ?」 ? 。?? ? 、「 」 、 ? 、 ? っ っ 、??????? 。?? っ 、 、??????。?? ? ???????????????? ??? ?????????、?? ????????? ?、 、 、 。 、?? ??、 、????? ?。???? ????? ?? ? 、 ? ?」?っ?。?? ? ?、「 ?? 」 ? 、 っ 。「 」
（433）103
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?．??????、??????????「?????」?????????????、??????????????。?????〜?????????、???????????????、????????????っ???????????っ ? 。 、? 、 〜 ? 、 ??? 。 、 、 、??、 ェー??? ?????????????。??、????????、??????????、????????? ??? 。???????、 、 、?? 。 、 、??、 、 「 」?。，??????????
????? ? 、 、?? っ ? 。 、 っ 、 ェー ??、 。 、????? 、 ． 、 （ ）、 （ ）、
104（434）
コンビニエソス・ストアの現状と課題
資金借入先
V・S
売店
32．5
46．3
50．2
33．3
38．4
31．5
?
C・
ｬ
13．8 13．0
2．5L9
7．4　9．3
@5．4 1．5
　　　　　11。1
@　7．4
S．9　　4．4
（％）
50????????
h9fedCba
???????????????????????????????????????
（??????）????っ????????、?????、???
?（?????）、??????（?????）、????（?????）? っ ??、 ???、? ?? ??? 。? ??、 ?? ?、 、?? ?? ? ?? 。 、 ??????? 、? ? ? ???っ???? 。? 、???? ?? ????? ? 、 ??? ??? 。?? 、 、 、?? ???、 、 、?? ??? っ?????????????? ?、 ?? っ ????。?? ???? 、 「 」???????????、??????????????????
（435）105
コンビニ土ンス・ストアの現状と課題
っ???。?「???????」??????、?????????????????、???????????????っ???。???、???????、?????????????????????、??????????????
?????。?? ??????、?????????????????????????????、????????????????? ? ? 。 ? ? 、 ???????????、? 、「???????」、「???????????」???????????????????????????っ???。
??????、?? ? ? 、 ? 、 ? 、 ? …??っ????????、????????っ???? 。???????????? ? ? 、 、「 、 」（?????）、「???? ?????」（ ）、「 ??? 」（ ）、「??
??????? 」（ ）? っ 、「 」（ ）、「?? ???? 」（? ）、「 」（ ） っ 、????????????? ?っ 。 、? ? ??????? ??、「??????」（ ） っ 、 ? っ 、?、 ?? ? 、 。
106（436）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
????????????????、???????????、???????????????????、???????????????、???? ? 、 ? 、 ????、??????????。?? ????、 、 ? ???????、?????っ 、?? 、 、 。?? ???、??、 ? 。 ??? ??????、 ???? 。 、「 ? 」 「????? ?? 」 ? っ ? ? 。 、?っ ? 、 っ 。 「??っ?、?? ? ?? 、 ー 。?? ? 、? っ 、?。??、?? ? ?、?? ? ? ??。?っ???? ?? ? 、 、 、?? ? ? 。 ．??
（437）107
コンビニエンス・ストアの現状と課題
情報の入手先
63．1　　60．7
56．9
50．4
46．2
41．8 皿
33．8 33．8 小C
●
売V
25．4 18．9 　●XS16．1
34　2．5　　つ
　　　2．9　　　　3．13．2　　1。5
9．610・8
@　4．34．65・4
@　　　　　　1。5　　　　　　　　　　1．5　　　　　　　　　0
）???（
50????????
???????????? ???????????????????????????????
???、????????????????、????????。 ? 、 ??、 ???? ?????????。?????? ????? ?、???? ? ? ? 、???????。? 、?? ??????????????? 。??? ????? ? 、「????」（?????）、「?????」（?????）??
?、????? ?? っ?っ ? ? 。 「 」、「??」、「 ??? 」 ? ? ? っ 。????? 、「 」（ ）、「 」（??）、「? ?」（ ） 、 、
「???」、「???」???? 、?????????
???????? 、 ー ー
108（438）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
経営上の問題点
（小売店）　（C・V・S）
??
無記入，
　L8％ ????
?????。?
????
?ェー????????????????????????????????????
?????????????????。??、???? 「?????」?????? 、 ? 、?? ??? ? 、 ?????? 。
「???」??????、?????????、?
????? 、 。???「 ???? 」 、?????????? ? ?、
???、??? ? っ???。 、?? ? 、?? 、 っ 、???? ?????。?? ????? ? 、 ? ??????、? ? ? ? ??
（439）109
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?ー??）???」（?????）、「???????」（?????）??????、?????」??????っ?????、? ? ??、 ??? ???????????、 ? ? ????。??、「????????」（?????）?????、???????っ?。???????? ?? 、「 ?? 」（ ? ）、「???（?ー?ー??）???」（?????）、「??? 」（ ． ）、「 ?」（ ? ） 。 、 ? ー?ー ?、?? 、 ?? 、??? ? 、 ????????? 。??
．????、???????????????????????????????。?????????、?????
?????、? ? 、 ? ? 、??、 ? 、 ? 、 ? 、?? ??? ? 。?? ? ???ァ ? 、 ? 、 ????? 、 ? ??? ? 、 ? ー ? っ 。?? ?? ?、 ? 〜?? ー? 〜 っ 。
110（440）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????、????????????、???????????????、??????、?????????????? 。?? 、 、????ー?ー???????っ????、????????????、???ッ?????、???? ??? 、 ? ? 。?? ?? 、 、?? ?? 、 ．??っ ??、 、 ? ? ? っ ? 。 ?．??、 ?? っ 、 ? 、 ュ ー ョ?? ?? 。 っ 、 、?? ???? ?? 。?? 、?? ?????、? 〜 、 ． っ?? 。?? 、 、 、????? 。?? 、 ? ? 、 っ 。 、?? っ 。 、 、
（441）111
コンビニエソス・ストアの現状と課題
??っ?????????、??????????????、?????????????????。?? ? 、 、? 、? 、 ??????、??、 、 、 っ 。?? ?? ? 、 、 ? ??、??????ッ?? 、?? ???? ? ー ? 、 、 、?? ー? 、 ??ー??? ????? 。?? ????? ?? 、「 」? 、 ????????? ? 、「 」?? ? 、 ? っ? 。 ?、 「 」 っ ? 、?、 ??? ?? ?? 。?? ??? 、?? ? 、 ー ー（ ） （＝ ） 、 、「?」、「? 」、「 ? 」、「 」???? 。?????? 、 （ ）、 （ ）、 ? （ ） 、?? 、「 ??」、 」、「 」、「 」?????? 。
112（442）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
C・V・Sの競争相手小売店の競争相手
（％）
50?????????
（％）
50
40
30
10
?????????．???ー?ー??．
20??
?????．??????
????????、???????????、???????
??????、?????????????????????。
??、????????????、?????????????? ? ? 。?? 、 、??。 ???っ?? 、 ー ? 、「???ー?????」（ ） 「 」（
????）、「 ? 」（ ） っ??、???? ????、「 ?? 」（ ）、「? ? 」（ ）? っ 。?、? ???。?? ??????? 、．? ??? ?、 。?? ?? ?? ． 、 ??? ??、?????? ? ? ? ????? 、
（443）113
コンビニエソス・ストアの現状と課題
宣伝・広告の実施内容（％）
70 67．5
62．2
60 口國
一　　C50 般　　．?????
ワロ　　　・
40 35．6 37．6
店　　S
30
31．1
28．2
19．720
13．3
10 8．9 ．5
8．9
2．6 2．6 2．2
??????????????????????＝????C?? ???? ?????????
????????っ????????、?? 、 ???????????、????????? 、 ?、?? ????? 、 ???? ???。????????? ー 、?? ??? ? 、?????????????????????? 、??? 。?? 、?? ???? 、 ?? 。
114（444）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
????、???????????????、????????????????????????、?????????? ? 。 、 ? 、 ??? ???? ????????????。?? 、 ? ????、????????? ）、? （＝ ） 。 、 ェ ??????、?ェー ??? 。?????? ?? ?????? ???????．??実施した宣伝・広告の効果
内円：小売店
外円：C・V・S
宣伝・広告を実施しない理由
口
5LO
55．0 囮
28．6
20．0
15．0
10．1 　　10．08．3
（％）
　60
50
40
30
20
10
dCba
???????????????????
ぐ44S，）115
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????、?????（?????）、???????????????????????????????????? 、????????????? ?? ????（?????）、?? ?（?? ）、 ???、?????（?????）、?????? ? ?????） ?っ?? 。 、???? ?? ?????????????、????? っ 、????? ?? ? ． ? 。 ． 、 ， 、 、?????? ? 、 「 っ 」 、「 」?、 ? ?? っ 。 、?ェー 、 。?ヵ??????????????、???????」?????、???????、???????っ???、???
???＝ ? 。 、 、 、 ? っ 、?? ?? ? 。 、 ? ???? ??????????? 、 「 」 、 、?? っ 。「 ? 」 、??、「??? 」 、 、 っ 。?? 、??、 、 っ? 「 」 、?、 ?? 、「 ??」 ? ? 、 っ 。 、
116（446）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????????、???????????、?????????????????????? 。 、 ? ?????。???? ??? 、 っ 。 、 ー?? ? ? 。 、 っ 。?? 、 っ 、?? ?????っ 。 、?????????っ???、??????? ????????、?? ??????? 。?ェー 、 ? ? 。 ? 、 ? ? 、??????? 。?? 、 、「 」（ ）、「?」（ ??? ）、「 ? 」（ ） 。 っ 、??、??? ?ー 。?? ? 、 、 、「 ェー???????」? ??? ??、? ?? ?? ??、「???ェー? ??? ???????」????????っ???。??????、「???????????????」?????、「?????????????」
（447）117
コンビニ三ンス・ストアの現状と課題
?????????っ???。????????、???、???、???、??????????、?????????? ???????。?? ? っ ??????、????????????「????????」、「????????????」??っ ??。 、 、「 ? ?」????????? 、 ??? っ?? 、?? 、 ェー ??、?? ??? っ 。? 「?? 」??? っ 、 、 ? ? ??? っ?、 っ 。???? ????? 、 ?、 っ?? ?? 、 ー ィー ??? 。 、 、 、?? ????? ???っ ? 。??? ???? ? 、「 」 、 。??、「???ュー ー 」 ? 「 」 、 、「??」 ?? 、「 」 ?? っ?? 。 、 ?、「??? ??? （??）、?? 、「 ? 」（ ） 、 ? 、
118（448）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??、??????????????、???????ー（???）?????????ュー?ー???????????? ?。 ュー ー っ?、 、 、?ー ー、? 、? ?????????????、??????????????????????。????????? 、 ? 、 ? ッ ?? ? ?? 。?? 、???? 、 ッ???っ? 。?? ?? 、 ? 、ッ????????????????、?????????????、??????????っ??????????。???、??????????? 、 ? 、 っ??????、????ッ???? ? っ 、 ??。?? ?????? ?、?? ? 、 ? 「????????????? 」??っ?? 。??、「??? ? ??????、 」 、 。??????、?? ?、「 」（ ）、 、 「??
（449）119
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????、?????????」（?????）??っ???。???????、??????「?????? 」 っ 、 ?? ? 、 ? っ ? ? 。?????
????? ????????????、??????? ????? ?????? ???、??? ????
??????? 。????????????????????????????、?????、?????、??
???? 、 ? ??????。???、??? ．?? 、 ? ??? 、???? ?? ? ? 。?? ?、 、 ー ?、 ???? ??。?????????????? 、 ??? ? 。? ?????、??? ?、 ??? ? 、 、 っ 。??????? ． 、 ?． 、っ???。????????、???????、??????? 、 ???? ェッ 、
120（450）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????、?????????????????、????????????。?? ?ェッ??? ?ェッ????っ?? 、 、 ? 、 ???????っ???。?????、 ? ?、 ????? 、 っ 、 、 ???、???? ?? 。?? ? 、 ェッ っ ? 、 ?????????、? ?っ???。 ? 、 、 （ ）、 （ ???）? 、?? （??? ） （ ） 、 。?? ェッ っ 、 、?? 、 ?? ?? ? 、 ???? っ 。 ???、 ?? ? ェッ っ 、??????、?? ? っ っ 。?っ?? 。?? ?ェッ?、 ェッ 、 。 、?? ?? 、 ? ? 、 ?、????????。
（451）121
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????（?） 〜?? ?、?????????????????っ??????。???? 、? （? ）、 ? （? ???）、?????（?????）????っ 、 ?? ? 。?? ??? 、 、 、 （ ? ）、 ?、 （??? ） ? 、?? っ ? 。 （ ） ァー ?ー （ ? ） 、?? ? ? 。 （ ）、 ）
（?????）???????????????。???、??????、??、?????????（?????）、
?（???? ）、 ?（? ）、 （ ）、 ? 。?? ? ? っ ? ? ??? 、 、 ? ?? ? ???? ????????? 。???? ?? ? ??、? ??、 ?? ? ?、?? ????? っ ?。 っ っ?っ ??、 ? ?? 。
122（452）
コンビニエソス・ストアの現状と課題
?????????、????????、??（???）、?????（???）、?????（??）、?ァー????ー?（ ）、 ?（ ）、 （? ）、 （? ） ? 。? ? ?? ?? 、??? ????????? ???。????ェー???? っ ? 、 ? （ ）、 ? （ ）、ッ??ー??（??）、????ッ?、??、??、????、??、???、??、?、??ー、?????ュー??????。?? ー???? 、 ー ? 、 ?ョ??? ????? 、 、 ョ ??? ???、 ? っ ?? 。 ー ??? ?? 、 ? 、? 、 、?? ??ェー?。?? ? ー?? 、 っ 、 ッ ???? ????、????? ?? ???? 。?? ェー??ェー??? っ 、 、 っ っ ?。 ェー ?
（453）123
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????、?（??）、??（??）、??、???、????ィッ?、??、??、??（???）、?、?? 、 、 ? （? ） ?? ? 。??ェー??????? 、 ? ? ?ッ ?? ? ? ????。????、?? ??? 、?? 、 ? ? ?? 。?? 、?? ???? 、 「 ?ェー ? ?? ?????」（?? ??）、「? ? 」（ ??） ? 、 、「 ?」（ ?）、 、「 ?? 、「?? ??? 」（ ） っ 。??????? 、 ?、「 ェ ? ??
（?????）、???「???ェー???????????」（????）???。
????????? 「 」 、 。???????」??? （ ? 、? ?? ） っ ? ?? 。?????? 、????? っ （ ） っ 。 、 ェー?? ??? 、 ェー ?? 。?? ??、 、 っ 。
124（454）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
一般小売店の売上げ比率
38．2?
17．5
16．4
14．3
7．1
2．9
1．5　1．5
0．3 0．3
（％）
　25
20
15
10
5
0：100　10：90　20：80　30：70　40：6050：50　60：4070：30　80：20　90：10　100：0無記入
注：〔開店から午後3時まで：午後3時から閉店まで〕の売上げと比率
????????????? ??、????????????? ? 、 ??? ??? っ???。?????、??????????????????????????、???????? ー ? ??? ァ?? 。 、 、 、?? ??? ??? ???? 、 ??? ??? 。?????? 。?? 、 ???? 、?? ??? 。?? ???、 っ 。 っ 、
（455）125
コンビニエンス・ストアの現状と課題
????????????『???
???????????????? ?????。??卜。
求B?????
O
卜⊃????。）
?（?????
?〜????（?????《?。）?（??）?（????
?〜???卜◎?????）o。aB????°。?〞????。????◎。???????
??????（?』）?（?????????。）???（??）
o◎????゜。???）
?（????）
?（????）?? ?）
?????????）?（?。???）?（??。?）?????
?????（??????）?（?????????
??????（???
??????（??????? ）
oQ????b。???）
?????
??
??》????????????）?（??）??? ?
????????????）?? ）?? ）?? ?）
??（?）?㌶
?????? ?、 ???????????????????。?? 、 ???????、??????????????????????????????????? ? 。????、?????????????、????????????????、 っ ?。 〜 、 、 〜?? ??、????????? ?????っ???。???〜?????、??????????????????、?? 、? っ 。?? 、? 、 。?? ?? 、 っ 、?。 ?、 ?
126（456）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????。?? ????????、???????????????、??????????（?????）、??????? ?（ ）、 ? （ ）、 ? ? 、 ???? ?? っ????????。?? ? 、? 、 ? ?????? ????、?? ? ? ?。?? 、 、 、?? ?? っ 、 ? っ 。?? ???? ?? 、 、? 、 っ ?????っ ??? ?? 。?? ?? ? 、 「 ?????」（?????）、「?? ?、 」（ ? ）、「 ? 」（? ） ?? ?????。?? ?、「 ? ? 」（ ）、「? 、 ー 」 ）、
「????????、?????」（?????）?、????????????。
???????? 、
（457）127
コンビニエンス・ストアの現状と課題
　　C・V・S過当競争時の対策
　　　　　　　　10　　　20　　　30
a．新たな商品を加えて種類を増やす
b．一部商品を転換し商品の種類を絞
　　る
c．商品の価格を下げる
d．商品の価格を上げる
e．接客販売を重視する
f．外売りなどの特殊販売の実施・強
　　化
g．特売日の設定・実施・強化
h．チラシ・宛名広告の実施・強化、
　　拡充
i．御用聞き配達等のサービスの実施
　　・強化
」．増改築・改装をする
k．店舗を移転する
且．多店舗化する
m．売場面積の増減を計る
n．自分の代でやめる
o．閉店する
p．身売する
q．コンビニエンス形態をやめる
r．チェーン加盟店を変更する
5．チェーンに加盟する
t．チェーンをやめる
U．休日及び開・閉店の時間を変更
　　する
v．店員教育・研修を実施・強化
w．商店診断・経営相談をうける
X．特に対策を講じない
y．その他
（458）
40 50 60％
3．1
　4．6
　4．6
　4．6
1．5
3．1
13。8
13，8
128
コソビニ子ンス・ストアの現状と課題
?????????????。??????????????、??????????????????????????? 、 ? ッ ? ッ ィ 、?? ?、??????????? ???。??、??????? ?、????????????????????? ?? ? 、 ? 。? ? 、 ? 、 っ???? ?? ? 。??、???? ェー ，?? 、? ェー 「 」 。 、 （ ）?? ???、 ?? ー?ー????? ．?? 、?ェー ?「 」 、 、 ェー 「 」?、 ??? 。??ェー?? 、「 ェ 」、「 ェ ??? ?? 」、「 ?? 」 っ 、 ェー ? ?っ 、 ???????? ? 。?? ー 、「 」（ ）、「 」（ ）? っ?? ??? ． 。?? ェ ?
（459）129
コンビニエンス・スFアの現状と課題
?????????????、????ェー???????????????????????、??????、??．??? ? ?? ? ? ?? 。 、 、 ． ェー?? ????????っ?? 。 、 、 ?????????????、 ェー??????????????????。????ェー??? ?? ェー 、 、 ィー っ 。?? ェ
????ェー?????????????ャ???? ー???????ァ ー ー??? ー??，?? ?? ー???? ???
???????????????????
????ェー??????ェー?。????ェー?
????? ?ー ? ー??ー ?。 ャ?? ?ー ?ェー??????ェー??? ー
???????????????????
（460）
コンビ＝’エンス・ストアの現状と課題
????ー????? ェ
??ェー???????????????、? ??? ??? ??? ????、?㌔ ???，??????，??????? 、
????ニ　ー　四　一　一　四　一　一一　二　二　四　一店店店店店店店店店店店店
??????????????????????
????
????????? 、，?。．? ??? ??????????? ?
七一rニー一・店店店店店店四二ニー九三二〇店店店店店店店店
（461）131
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????????ィ?? ??????? ???? ?? ??? ?? ??? ?????? ???? ?????? ???? ??
一ニーニー一三二七一店店店店店店店店店店
????????? ???????????????????????? ??????????????????
???????、?ェー????????、??????????。?ェー??????っ??、?っ ェー? ?? 、 ? ? ?? ?、????っ 。?? ??????? ッ ? ッ
七八一一一一一一一一一店店店店店店店店店店店
????????????
132（462）
コンビニエソス・ストアの現状と課題
〈参考資料〉
コソピニ’Gンス・ストア・チェーンに対するロイヤリティ
チェーン名
全日食チェーン
エムシーチェー
ソ
Kマートチェー
ン
セブンイレブン
S　P　A　R
札幌公開経営チ
エー・一ン
スターチェーン
ナ　　　フ
CMCチェーン
マイショップチ
エーン
?????? 【???????【 【
? ????【
﹇??エチ???ホ一???
本部配達の1．7％，メー
ヵ一直送の1．3％
毎月17，000円十商品供
給額
売上の1．5％
荒利の45％
売上の2％
商品代金の1．5％
集金手数料1～2％
仕入額の2％程度
売上の1，5％
　デリカショップ3％
　デアリーストア2％
売上の1．5％　（規模に
より固定額あり）
総売上高の2．5％
売上の6％
売上の1％
売上の2％
チェーン名
大分ナコムチェ
ーン
セイコーマート
ひまわりチェー
ン
都城エス・ジー
チェーン
ジブラマート
　　　ス　　　ア
サ　ソ　ス　　　ア
フ　ア　　　　　ア
コミュニァィス
トア
ダイヤメイトチ
エン
マミーチェーン
S
ファミリーマー
取引額のO．　6－O．　7％
売上のL5％
仕入の3．5％
出荷手数料9％，問屋
から1．3％
な　し
。売場面積基準
。最高1ヵ月57，500円
売上の2．5％（本部配送
品は3．5％）
売上の2％
売上の1％
な　し
商品供給の3％，固定
会費月4万円
売上の1．5％
仕入原価の2％
ライセンス商品は除き
荒利の35％
荒利の25％
「79年日本コンビニエンス・ストア・チェーン」（日本繊維経済研究所）
???、「????????????
133
??????、?????????
??? ??。?、?????????????、??????????????? 、 ??、 ? ?ェー ??」 ッ ???。ィ 」、「 ?????? 。 、「??「??」、「?????」???ッ??ェー? 、「 ? 」ッ ????ッ????。
???? ェー????????ッ?????ッ????、、?ェー???????
（463）
…・ン．ビ三エンス．一スト・アの現状と課題
?????????????????????????????????????????????????????????? 「 」 ? ? ?、 ? 、 ? ? ?
価、」
???????????????????????????????????????
????ェ』??????っ?? 、 ．??? 」 ?? っ っ ????? 、「 ??? ??? 」（ ）、「?ェー?? ????? ?????」（＝? 、????????? ? ?????????????????? っ ???? 、 ?? ???、 ? 。????ェ」?? ?? っ??ェー? ? 「 っ っ 、 、 ? ?? っ 」 ?っ 。?? ? ?? 、「 っ 」、 、 ェ 、?? ?ェー 。 ，
?、???????。???????????????????????????????????????
?。????????????????????????」??????? ? ??? ???? ? ??? ? ???? ?????「 っ 」 、「 」、「 」 「 ィ 」 ??? ?。 ． 、
134（464）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
????ェー?????????????ェー ?? ?????????????????、????????「??」（??．??）、??っ 。 、「?????ィ?? 」（ ） ??、???「 ? ??」、「?ェー????????????」、「??????????????」（??????）、「?????????」、「???????? 」（ ） っ 。?? 、 ? 、 っ 、 、 ェー?? （ ュ ー ョ ） ?。?? ??ェー?? ??? ェー? ? ?っ? ?????? 、 「 」 っ?。??????、 ェー 、 、 ェー?? ? 。 、 ェー 、??????、???? ??ャッ ?? ??。?????????ェー ??? ?、 ェー ? ??、「? 」（ ）、「 ェー ?」（?????）、「 ? ????」（?????）? っ???。 ??????、???????ャ????ェー?? ? 、 。? 、 、 ? ェー ???
（465）135
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????????????、?????????????。?? ェー??ェー? （ ） ェー ????????????、「 」（?????）、「????」（???
??）????っ???。??、「????」（?????）、「????」（????）??????っ?。?????ェ
ー?????? ?????????????、「 」（ ）、「 」（?????）、「????」（??．? ）、「 ?」（（? ??） っ?? 、 ??? ?? ? 。 ? ?、
?????? 、 ェー っ 、 （ ??????） ?????????? 。?? ェー ? ????ェー? ? 、 ?? 、「 ?? 」、「 」 ??? 、 ェー 。 ェー 、?? ?? 、 。?????????????、 ?? ??っ 、 ェー ???。 ?? ?ュ ー ョ 、 ー っ 。?? ェー???ェー? ?? ??? 、「 」 ）、「 ?
136（466）
コンぜニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ??、?ェー????? ェー 、?? ???????????????????? ? 。?? ェ??? ェー? っ 「 ェー 」（ ）、「 ェー?? ??? 」（ ）、「 」（ ） 。?? ?、 ェー 、 ?? 、 ェー?? っ?、 ? ー 。 、 ??っ?、?? ???? ー ッ ェー 。?? ? ー ー、 ー ャ? ー??ェー??? ー ー ー ャ ー 、 、 、?? ?? ? ー?? 、 、 ?ー ? ー ャ ー??っ 「????」 っ 、? ? 、 、「 」 っ??っ 。??、「 」 、「 」 、「?? ??? 。
（467）137
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?「??」???????、「??????????????」、「???????????」、「???????????」??????????。?? 、 ?? 、 ー ー ?ー?ャ????ー????、「? 」、
「???」?????っ??????????、?ェー????、???????????????、????????
??????? ? ? ?????????????。?? （ ）????? ?????、 っ ? 、??? ?? っ 、 。 っ 、 ??? 、? ? ? 。 、 ??、?、 ??? ッ?? ????? ? っ 、 ー 。?? 、「 」 「 」?、「 ?」??? ? っ 。 、 ? 、 、?? ??? 。 ． ? 、?? ? ? 。
138（468）
コンビ三エンス・ストアの現状と課題
?????????、????????????????????????、????????????、「??っ?」????????????????。?? 、 ? 、 、 ． ?、?．?????．? っ ?、?? ??? ? 。?? ????ェー?? 、 （ ） ??????????? 、 ???。????????、 、 ????? ????????????、?????????????????? ? 、 。 、 、 、?? ?? ?? 、 ? 、 っ??????? っ ??。???、 ェー 、 ェー 、 、 ?? ェー????????? 、 ?????? 、 、 ???????。??〔?ェー?? 〕?? ??? 、? ? （ ）
（469）139
コンビニエンス・ストアの現状と課題
???????。
????????ー?ー、???????????????????????????。?? ? ?? 、 。?? ???????? 、 ????????。?? ???? 。?????、 。???? 、 ? 、 ????????????っ???????。?? ? 、 ? 、 。?? 、? っ 、 。 っ 、 ? ェー
????????????????????? 。
??????? 、 、 。?? ? ? 。?? ??、?? ?ェー ? 。?? ッ?? 。?? ??、 ?? 。
〔?ェー?????（???）〕
140（470）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
小売店の今後の方針
無記入3．9％
．2。5％j・2・5％
h　O．7％
9．3，6％
　f　4．3％
　　　　2．9％
　　無記入4．7％
9．2．3％
f
a．現状に満足しているので現状を維持したい
b．現状には不満だが、しかたがないので現状
　　を維持していく
c．現在地で経営を拡げていく
d．専門店化していきたい
e．総合店化を図りたい
f．適当な場所に移転したい
g．多店舗化を図りたい
h．チェーンに加盟したい
i．転業・廃業を考えている
1．その他
C・V・Sの今後の方針
a．現状に満足しているので現状を維持したい
b．現状には不満だが、しかたがないので現状
　　を維持していく
C．現在地で経営を拡げていく
d．適当な場所に移転したい
e．多店舗化を図りたい
f．チェーン加盟をやめる
g．転業・廃業を考えている
h．その他
C・V・S非加盟店の今後の方針
a．現状に満足しているので現状を維持したい
b．現状には不満だが、しかたがないので現状
　　を維持していく
C．現在地で経営を拡げていく
d．適当な場所に移転したい
e．多店舗化を図りたい
f．チェーンに加盟したい
g．転業・廃業を考えている
h．その他
??????????????、
?????????????っ???。 ? 。
??????
??。
?? ????????、??
???。
?????っ???
????????。??? ?????、?????????????????
。?????、????????ー ー ??
??????っ???????
141 （471）
コツビ弓エンス・・ストアの現状と課題
????????ィ??????、?????????????。?? ? ??? ?? 、 「???? ? 、 ?????????」（??????）、?????????? 」（ ????）、「 」（?????）、「???????????????????」
（一
????????????????????????????????????????????????????
???、「 、 ??? ? ???」 っ 、 ??っ ??。? 、 、「 ? 」（? ）?「 」 ? 」（?? ）? ? ??? 、 ? 。??ェー?? ? 、「 ? ﹈（ ）、 「 」（??）?、?????????????????????????、「???????????????????」（???? ）、「? 」（ ） 、 、?? ??? ? ? 。 ，、?? ?（???｝ ?? 、．「 」（ ） 「 」（】????）、「 」（ ）??????????? ?っ? ． ?? 。
’
142（472）
コンビニエンス・ス’トアの現状と課題
???????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ????? ???? ????? ?? 、 ? 、??? ー ?????? 、 ． ．??（?） ? ? ?? ?? ー ?
?????????????????????????????????????
????????????????? ー????????????????? 。????? ??? ????ー ??ァ ー ー
L　　．
、
（473）143
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????
????ャ??ー??????
??? ?????????
???ェ
???? （ ）?? ???????????〜?????
????????
????????
一、
???
一、
???
．?????
????????? （ ）
回収消費者の内訳
代年業
101
371
276
190
123
76
23
11
1，171
（8．6）
（31．7）
（23．6）（（
（（
（
16．2）
10．5）
6．5）
2．0）
0．9）
（100．0）
???????????????689239
160
42
11
30
（58．8）
（20．4）
（13．7）
（3．・6）
（0．9）
（2．6）
1，171　　（100．0）
?
職
主
学?
?
　　婦
　　生
社　員
　　営
家事手伝い
そ　の　他
計総
?別
家族人数
性
316　　（27．0）
853　　（72．8）
1，171　　（100．0）
??
1人2人
3人4人5人
6人以上
無記入
居住年数
1，171（100．0）
?
?
総
（）内は％注
343
403
301
111
13
（29．3）
（34．4）
（25．7）
（9．5）
（1．1）
1，171　（100．0）
3年未満
3～10年以下
11～30年以下
31年以上
無　記　入
?
144
総
総
（474）
????????????
〈年代別の男女比・職業比〉
1
　　　男
　　　女
無　記　入
総　　計
・・代1
46（　45．4）
54（　53．5）
1（1．0）
101（100．0）
・・代1
172（46．4）
199（　53．6）
371（100．0）
・・酬
18（6．5）
258（　93．5）
276（100．0）
・・代1
　20（　10．5）
169（　88．9）
　　1（0．6）
190（100．0）
・・代1・・代
8（幽6．5）
115（93．5）
123（100．0）
レ・代以上1不剃
8（10．5）
68（　89．5）
76（100．0）
6（26．1）
17（73．9）
23（100，0）
11（100．0）
11（100．0）
主　　　婦
学　　　生
会　社　員
自　　　営
家事手伝い
そ　の　他
無　記　入
総　　計
99（　98．0）
2（2．・0）
101（100．0）
103（27．8）
138（　37．1）
102（　27．5）
　　6（1．6）
　　8（2．2）
14（3．8）
371（100．0）
231（　83．7）
　　2（0．7）
　28（　10。2）
10（3．6）
　　2（0．7）
　　3（1．1）
276（100．0）
156（　82．1）
21（11．1）
11（5．8）
2（1．0）
190（100．0）
108（　87．9）
2（
11（
1（
1（
1．6）
8．9）
0．8）
0．8）
123（100．0）
62（　81．6）
5（6．・6）
3（3．　9）
6（7．9）
76（100．0）
18（　78．3）
1（4．3）
4（17．4）
23（100．0）
11（100．0）
11（100．0）
総　　計
316（27．0）
853（72．8）
　　2（0．2）
1，171（100．0）
689（　58．8）
239（　20，4）
160（　13．7）
42（3．6）
11（0．9）
30（2．6）
1，171（100．0）
注：（）内は％
（???）
??
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????????????????? ??ー ?????っ?、?????????????、??????????????? ??? 、 ??????? 、 ? ? 。?? ?? 、 ??????、???????、????????、?????????、 ? 、 ? 、? ??? ??? 。?? っ ?? 、 ?????? 。?? ???? ??? 、 っ 。（ ）?????? ????? っ ??? ???? ??
146（476）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????? ??? ?? ???????? ?? っ?? ????????????ョッ?? ?????? ????????（??? ）
八八九九〇四六〇三四五　　　　　　．　　ロ　　　　　　　　の　　　　　■　　．　　　五六二六ニー二ニー九六％％％％％％％％％％％
???????????、「??????????????」、「?ョッ??????????????」、「??????????っ 」 ?、 （ ）??っ???????、 、 、??? 、?? ??、?????? ? っ 。?? ?、 ョッ ? 、???? ???っ?? ャー????
（477）147
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????????。???????、???????????、?????????????? 、????????????? 。?「?????」、「 」 、 ? ??????、?????? ． 、?? 、 、「 」、「 」 ???? 、 ? ???。?「 ?? 「 」 、 、?????? ? 。?「 」、「 」 ?? 、 。 、「?? ??? 」、「 」、 」 ?? っ??????? 。?? 、 、 ? ? （ ョッ 、 、 ）?? 、 ? っ 、 っ 、 っ?? ???、 っ 。?? ??????? 「 っ （ ） っ （ ． ） 「 っ??」（? ?） っ 。
148（478）
コゾピニiンス・ストアの現状と課題
?????????????、???????〜???????????????????????＝?????????? っ ? 。 ? っ 、「 」 ? 、?????????????。??、?????????????????、????????????????。???、 ?「?っ????」?、?? ????、?? ?????。??? ??????????、?? ???? ??? 、 、 っ?? ?。? 、「 」 ? ? ? っ 、??????? ? ? ? っ 。???? 、?? 、「 」 ? 、 「?」（?? ）、「 ? ? 」（ ）、 」（ ）、「 」（ ）?、 ?? ?? 、 ? 。 、 ー 、??ョ?????????、??????「 ???」??っ?、?? ? 、 ???。 ?、? ???? ?? 、 、 ? ?、? ? ?????? ????。?? ?? ? ??? ?、??? 「 」 、「 」 っ 、??っ???。
（479）149
コンビニエンス・ストアの現状と課題
????????、「????」??、??（?????）、???（?????）????????????????、?? 、 ?? ?っ ??、????????? ? 。 ? 、「 」?? ?????????????、? ?? ? っ 、 ? ??、「? ?????」?????「??? ?」? 。?? ? ?????? 「 」 ? 、 「 」 っ?? 、 ???????? 。 ? ???????、?「???」????????????????????、?????、????? 、 。 、 ? ? ?? 、?ー?ー?? 、 ? ? 、 ??????????? っ???、 ? ?? ? っ 、 ー ー 。?? ?? ?? 、 ? 、 ョッ??、 ?? ? っ 、?? 。?? 、?? 。?「 ??」 、「 ? 」、「? 」、「 」 「 ー ー 」、「????????」????っ??? 、 ??っ? ? 。???? ??? ? 、 。 、
150（480）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
???????????、????????????????????????????、??、??????????????????っ???。?????、????????????????????、???????、?????????、 ???????、?????? っ 。???? ??、?「 」 ?、????????っ?????????。?????????、???????っ 、 ? 、?? ?? ? 。 、 ．??????? （? ） 。?? 、「 」（ ?） 、 ? 。 、 ? ??、? 、 。?? ? 、??? 、 ? ??（ ） っ ???、?????????????? 、 ? っ 。?? ?????? ?? 、 、 ー ー、 「 」 ．???っ???。 ? 、 っ 。?? ? 、 、 、 「 」
（481）151
コンビiエンス・ストアの現状と諜題
????????。???? 「 ??」（?????）???、???、??????????っ????、???????????? 、 ?? ? 、? ? っ ?。 ? 、 、?っ ????????? 。?? ???????? ? 、 ー っ?? 、?? ? ?「 」 、?????、「??」?? っ 。??????? 、 っ 、 「 」 っ 。 ?、???????．???????、、、???ー?ー????????、?????????????????????????????? 、 、? っ??ー ???? 。?????? ??? ?? ． ? 「 」 、 っ 。?? ? 、 （ ）、 （ ） 。 、「 」??、 ? （??? ）、 （ ） 。??????、「 」 、「 」 （ ） 。
152（482）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????、???、???、??、???????????、????????????????????「??」??っ ? 、 ? ? ? っ 、 ?、 ????ー?ッ???っ?????????。???、?「??」???? 、 ?ー?ー?ー?ッ???????? 、 ? ? 、? ?????、???????????????? ? ? ? ? 、 ?????っ???? 。?? ? ???? ??? 、「 」（ ） 。 、「??（ ?） 」（ ） っ 。 、「 」?? ?? 。 、「 ? （ ） 」??、 ?? 。 「 （ ）??（??）? 」 、 、 っ 。?? ? 、 「 ???」 、?? ?? ?? 。 「 ? ???? （ ） 」 、??????? ?、 「 ? （? ） （ ） 」??、 、 ? っ 。
（483）153
?????????????
年代別の利用したことのあるC・V・S
a b C ab a　c bc abc　　無記入総 計???ー? ? ?? ? ??
70代以上
不　　明
　42（42。6）
192（53，3）
168（67．2）
113（69．8）
　90（81．0）
　54（84．0）
　15（75．0）
　6（60．0）
1（1，0）
1（0．3）
2（0．8）
1（0．6）
1（1．6）
10（10．0）
21（5．8）
24（9．6）
12（7．4）
5（4．5）
3（4．8）
2（10．0）
2（20．0）
14（14，1）
31（8。6）
3（1．2）
3（1．9）
1（0．9）
1（1。6）
1（5．0）
19（19，2）
74（20．6）
48（19．2）
24（14．8）
13（11．8）
3（4。8）
2（10，0）
2（20，0）
1（0．3）
1（O．4）
13（13．1）
40（11．1）
3（1，2）
8（4．9）
2（1．8）
1（L6）
1（0．4）
1（0，6）
1（1．6）
　99（100．0）
360（100．0）
250（100．0）
162（100．0）
111（100，0）
　64（100，0）
　20（100．0）
　10（100．0）
総計680（63．2）・（・．・）79（・．・）54（…）・85（・7・・）・（・・2）167（…）1・（ ・，・76（・・…）
職業別の利用したことのあるC・V・S
a b C ab a　c bc abc　　無記入総 計
???????? ?????? 458（74．9）
100（43，0）
　77（50．7）
　18（43．1）
　　8（73．0）
　19（70．4）
2（0．3）
1（0，4）
2（1．3）
1（2．・4）
45（7．4）
16（6．8）
12（7．9）
5（12．2）
1（3．7）
5（O．8）
28（12．0）
16（10．5）
2（4，8）
1（9．・0）
2（7．4）
95（15．5）
55（23．6）
22（14．4）
9（22，0）
1（9．0）
3（10．1）
1（0．4）
1（2．4）
5（0．8）
32（13．3）
23（15．2）
4（9．7）
1（9．0）
2（7．4）
2（0．3）
1（2．4）
612（100．0）
233（100，0）
152（100．0）
　41（100．0）
　11（100．0）
　27（100．0）
総計680（63．2）・（・．・）79（・．・）154（・．・）巨85（・7・・）・（…）167（…）1・（… i・，・76（・・…）
注：（）内は％
a．家の近くの店　　b，職場（学校）などの近くの店　　c．仕事（用事）などの途中，通りがかりにある店
???
（?????
コンビニエンス・ストアの現状と課題
????????、?????????????????????、???????っ?????????、?????、????????? 、「 」 、「?????」??????、 ? ．???????????、???????????っ??????????。??????????、???????．?? 、 ????????????? ? 。????????? ??? ?? 「 ??????」（ ）、「 ?? 」（ ． ）、「??? 」（ ）、「 」（ ） っ 。?? ???、「? 」、「 」 、?????????、? ? ． 、?????? っ 、 。 、「 」 、（?????）????（?? ） 、「 」??、???（ ?． ） （? ．?）????っ 。?? ? 、「? 」、「?? 」 、 、??、?????? ? っ 。?? ? 、 ェ っ 、 ?ー?ー ー ッ??????? 、 。??「 」 、 ?、 ． っ 。
（485）155
コソビニエンス・ストアの現状と課題
年代別の利用頻度
計総無記入
?????
　99（100．0）
360（100．0）
250（100．0）
162（100．0）
111（100．0）
　64（100．0）
20（100．0）
10（100．0）
1（0．4）
2（20．・0）
8（8，0）
22（6，1）
24（9，6）
11（6．8）
13（11．8）
7（10．9）
2（20，0）
たまに利
用する
　46（46．5）
155（43．1）
136（54．4）
　90（55．6）
　51（45．9）
28（43，8）
　7（35．0）
　2（20，0）
週に2・
3回
　25（25．3）
130（36， ）
　64（25．6）
　35（21．6）
27（24．8）
18（28．1）
7（35．0）
4（40．0）
ほとんど
毎日
20（20，2）
53（14．7）
25（10．0）
26（16．0）
20（18，0）
11（17．2）
6（30．　0）
1（10．0）
??????????? ??
総 計1・62（・5・・）i…（28・・）1・・5（47・・）i87（…）｝・（・・）11，076（100．0）
注：（）内は％
職業別の利用頻度
?
総無記入
?????
612（100。0）
233（100．0）
152（100．0）
　41（100．0）
11（100．0）
　27（100．0）
2（0．3）60（9，8）
12（5．1）
9（5．9）
4（9，8）
2（7．5）
たまに利
用する
313（51，2）
　98（42．1）
　68（44．7）
　18（43．9）
　　6（54．5）
　12（44．4）
週に2・
3回
150（24．5）
　78（33．5）
　56（36．8）
　16（39．0）
4（36．4）
6（22．・2）
ほとんど
毎日
87（14．2）
45（19．3）
19（12．6）
3（7．8）
1（9．1）
7（25．9）
???????? ??????
総 計i・62（・5・・）i…（28・・）i・・5（47・・）187（・・）1・（…）11，076（100。0）
注：（）内は％
「???????」????、??
???????????????ェ??．????????????????、? っ 、?? ???????? ????? 、 、?? ?? 「??? 」?? 、?? ?? ?? ??、 ??? 、????? 。??????????????????????? ?? ? ?? ??? ? 、 ??
?」（??? ）、「 ???
156（486）
?????????????
年代別の買物時間帯
脚か…時1・・時か・・4時1・4時から・・時1・・時から23時23時以降深夜1無記入1総計1対
（???）
　象
?「
10
20
30
40
50
60．
??????
70代以上
不　　明
7（7．1）
29（8．1）
50　（20．0）
21（13．　0）
9（8．1）
5．（7・8）
3（15．0）
1（10．0）
7（7．1）
27（7．5）
42　（16．8）
23　（14．2）
24　（21．6）
14　（21．9）
8（40。0）
5（50．0）
58　（58．7）
131　（36．4）
105　（42．0）
88　（54．3）
62　（55。9）
41　（64．0）
8（40．0）
5（50．0）
35　（35，4）
173　（48．2）
71　（28．4）
41　（25．3）
15　（13．5）
4（6．3）
1（5．0）
1（10．・0）
9（9．1）
47　（13．1）
8（3．2）
9（5。6）
4（3．6）
1（1．0）
8（2．0）
9（3．6）
1（0．6）
5（4．5）
6（9．4）
117
415
285
183
119
70
20
12
99
360
250
162
111
64
20
10
総計1・25（…）1・5・（・3・・）i498（・6・・）34・（・…）177（7・・）1・・（2・・）1…22・1…76
注：（）内は％・重複回答
職業別の買物時間帯
「早朝か…時1・・時か・・4時｝・4時か…時・・時から23時23時以降深夜1無記入1総計1対
???????? ?????? 90　（14。7）
13（5．6）
14（9．2）
1（2．4）
2（18．2）
5（18．5）
121　（19．8）
12（5．2）
10（6．6）
2（4．9）
2（18．2）
3（11．1）
307　（50．1）
104　（44．6）
56　（36．8）
16　（39．0）
6（54．5）
9（33．4）
127（20．8）
106　（45．5）
84（55．2）
15　（36．6）
3（27，3）
6（22．2）
16（2．6）
40　（17．2）
13（8．6）
5（12．2）
3（11．1）
21（3．4）
1（0．4）
1（0．7）
3（7。3）
4（14。8）
682
276
178
42
13
30
612
233
152
41
11
27
総計1・25（…）1・5・（・3・・）1498（・6・・）34・（…）177（7・・）i・・（2・・）1…22・［…76＄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囲注：（）内は％・重複回答
コンビニエンス・ストアの現状と課題
大型スーパーと商店街での買物時間帯
???????????
10〜
11
11　　12　13　14　　15　　16　　17　18
～　～　～　1　～　～　～　～
12　　13　14　15　16　17　　18　19
19
～　（時）
20
資料：百瀬中小企業論ゼミナール実態調査
　　　「大型店進出にみる中小小売店」（54年9月）
?????????????。???、??、???????、????、?????????????、???????????、?? ? 、 ? ?ッ??????????????。?? ??? ??????????
??」（＝????）??っ???、?????????? ??? ? ? ? ?? ??? ? ?? っ ? ? 。?? 、 ? ー ー??ー ? 、?? ?ー???（『 ? 』）???〜???? 、 （ ）＝? 〜 ?? ? ?? 、???????????ー??????????????、????????? 、 ー??っ ???? 。???????、?? 、 、?? 、 ? 、????????? 、 、?? 。?? ?????
（488）
???????????
年代別の買物金額
1…円以下151｝伽以下11を181繭以下12き181鈎以下1　・・…円以上1
???ー???????????
70代以上
不
?
総
34　（34．3）
84　（23．3）
54　（21．6）
31　（19．1）
16　（14，4）
16　（25。0）
3（15．0）
2（20．0）
42　（42．5）
158　（44．0）
86　（34．4）
49　（30．3）
30　（27．1）
　7（10，9）
　2（10．・0）
　1（10，0）
計124・（・2・・）1375　（34。9）
14　（14．1）
95　（26．4）
58　（23，2）
41　（25，3）
21　（18．9）
15　（23，5）
4（20．0）
3（30．0）
125・（・3・・）
3（3．0）
12（3．3）
22（8．8）
25　（15．4）
23　（20．7）
7（10．9）
4（2α0）
2（20．0）
1（1．0）
3（0。8）
13（5．2）
10（6．2）
5（4．5）
3（4．7）
2（10。0）
1（10．0）
198⑲・）138（3・・）
無記入 ｝総
5（5．1）
8（2．2）
17（6．8）
6（3．7）
16　（14．4）
16　（25．0）
5（25．0）
1（10．0）
（???）
二警『「，
???
99　（100．0）
360　（100．0）
250　（100，0）
162　（100。0）
111（100．0）
64　（100．0）
20（100．0）
10（100．0）
｝74（6・・）11，076　（100．0）
注：（）内は％
利用頻度別の買物金額1
ほとんど毎日
週に　2・　3回
たまに利用する
ほとんど利用しない
無　　記　　入
総
500円以下1501～　1，000円以下
27　（16．7）
44　（14．2）
136　（26．4）
33　（37．9）
52　（32．0）
107　（34．5）
200　（38．9）
15（17．2）
　1（50．0）
計124・（・2・・）1375　（34．9）
L1，001N
　2，000円以下
52　（32．1）
93　（30．0）
95　（18．4）
10　（11．5）
1（50．0）
12きlll徳以下1　・・…円以上［
18（11．1）
38（12．3）
37（7．2）
5（5．・7）
・3（1．9）
17（5．5）
16（3．1）
　2（2．3）
25・（・3・・）198⑲・）138（3・・）
無記入
10（6．2）
11（3．5）
31（6．0）
22　（25．4）
1総　計
162　（100．0）
310（100．0）
515　（100．0）
87　（100．0）
　2（100．0）
i74（6・・）1
注：（）内は％
，076　（100．0）
　　　　　　　＄
　　　　　　　囲
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????????????、「??????」??????、「???〜?、????」???． 、 、 〜 、 」????????っ?? 、 、? ?? ? 。 、???、???ー ー ー ? 、????ッ???ョッ ?、 、?? ? ????? ?? ヵ ????????? ???。 ? ?? ????????? 、 ． 、「 」 「 」 〜?、 ? 、「 」 ? ?っ?? ?、?? ???。?? ? っ 、 。 、 ? 、?? ?? ?、 ッ 、 ? 、 。???????? 「 」 ? 、 っ 。 、「 」?? 。 、 ? 、「 」?っ ?? 。「 」 、 、??ー?ー???? 、「? 」 っ ?? ??。?? ??? ?
160（490）
（％）
30
コ1塔r．；エンスitストアの現状と課題
　　　C・V・Sでの購入商品
たまに買う商品
　　20　　　10 0
13．5
8．7
9．8
12．4
22．3
19．9
24．0
24．5
．0
3．6
19．3
34．9
10．1
7．1
34．2
26．0
29．2
27．9
20．0
15．1
2．9
7．5
?
L9
8．3
7．0
14．5
11．6
2．1
8．4
5．1
宵　果
鮮魚
塩干物
精肉　　，
ハム・ソーセージ
鶏　卵
調味料
ピン詰・カン詰
菓子
農　干物
酒・飲料水
バン・めん類
弁　当　類
惣　菜
インスタント食晶
冷凍食品
冷菓（アイスクリ
　　ームなど）
乳製　品
台所用品
衛生用品
インテリア小物
家庭製品
（電池・蛍光灯）
玩具
医薬品・化粧品
軽衣料（くつ下・
　はだ着など）
書籍・雑註
文　房　具
はきもの類
タ　バ　コ
?
0
　よく買う商品
10　　　20　　　30
）??（
2．8
1．7
2．4
1．9
　2．8
　2．8
0，2
1．0
0．2
0．5
0．6
　3．6
1．2
0．1
　2．8
1．4
161 （491）
コンビニエソス・ストアの現状と課題
?????????????、「??????」????、「??????」（???）、「??」（?????）、「???」
（一
???????????????????????????????????????????????????????????
??ー?）」（ ． ） 。?? ? ??、? 、 ??? 、 ??? 、? ???? ?? ??????。?? ? 、「? 」 「 」?、 ? ?? ???、? 、?? ?? ? ?。 、「 ?? 」??、?? ? 、?? ?? 、「 」、「 」 、「 」 、 ? ?。?「 ? 」 、「 」（ ）、「 」（ ）、「 」（ ）、「?」（??? ）、「 ?」（ ）、「 」（???） ?? 、??。?? ??、 ? ? 、 、「 ????」、「 ?? 、?????????????? 。?? 、 、 っ 。????? っ 、 ー ー?ー?ッ ?? ? ?? ? ????、??? 、?????????? ??? 、 ?、? ?? 、 ? （ ? ） っ
162（492）
ゴンビ爵エンス：ストアの現状と課題
???????????。???、???????????????????????????????????????、??????ッ???????????????。?? ? ??? ?? ? ?????? 、「?????」（???）、「??????」（?????）、「???????????」（?? ）、「 ? ??」（??? ）、 ヵ ??????」（??）?? っ ? 。
、??????????、「?????」??????????、????????????っ???、??????っ
??????? ? 。 、「 」 、 ?? ???。 、??????? 、 ? っ 、 っ 。?? ? 、「 」、「 」 、????っ?? ? 。 、「 ?? 」 「? ? 」?? 、? ー?? ? ??????? ??、「?????」（? ??）?? ??? ??、 ー ー ??????????? っ 。 、 ???? ?? 。?? ー ー ー ッ 、 ー 、「 ?」、 ヵ???????? 」、「 ョ 」 、 、「 」、「???????」 ????????。
（493）163
コンビニエソス・ストアの現状と課題
?
理物
?
?
70
60
50
40
30
?、
10
???????，??、??、??????? ? ????ー????? ??」??? ??」 ? ッ? ? ?????? ????????????? ??????????
???????
??????????????
「
164（494）
ゴンビニエンス・ストアの現状と課題
???????、???????????????ー?ー?ー?ッ????????、???ー?ー?、????????? ー ? 、 ? ? ? ? 、? ? ? ? 、「?? ?」、「????? 」 っ 、 ??、????、????? ??ー ー?? ??? ?、??????、????????????? ? っ 、 ? ???ー????????????????。???????????ー?????、?????????????????????? ?、 ? っ 。 っ 、「 ? ? 」、「 」?? 、 ． ???????? ? ? ??っ???。?????（? ? ）、 ー ?
????、??、? 、 、 ー ー?? 、 ー? ? 、 ＝????、。???? ? 、??????、?ー?ー ? ???? 。 ? 、?? 、「 」 ? ??? 、 ? 、 ?、 、???????????????? ??? ????????、? 、 ? 、 ?、 ???? ? 、??、 ー ー ??? ???っ 。
（495）165
　　　　　　　　　コンビニ』＝シス・ストアの現状と課題
　　　　　　　　商店，スーパ・一，C・V・Sでの購入比率
。青果・鮮魚・塩干物・精肉・ハム・ソーセージ・鶏卵など
隔
購入しない
1　～　9％
10　～　19％
20　～　29％
30　～　39％
40　～　49％
50　～　59％
60　～　69％
70　～　79％
80　～　89％
90　－　99％
　　100％
無　記　入
総
店
103（　8。8）
73（6．2）
126（　10．8）
125（　10．7）
85（7．3）
93（7．9）
145（　12；4）
72（6．1）
56（4，8）
80（6。8）
35（3．0）
33（2，8）
145（　12．4）
計1・，・7・（・…）
1スー・・一・・v・sl（その他デパートなど）
92（7．9）
30（2．6）
104（　　8．9）
123（　10．5）
114（　　9．7）
99（8．5）
148（．12．6）
80（6．8）
61（5．2）
93（Z9）
46（3．9）
36（3。1）
145（　12．4）
408（　34．7）
130（11．1）
196（　16．7）
98（8．4）
53（4．5）
28（2．4）
58（5．0）
13（1．1）
17（1．5）
　9（0．8）
　8（0．7）
　8（0．7）
145（　12．4）
638（　54’4）
119（　10L　2）
164（　14．0）
58（5．・0）
24（2．0）
10（0．9）
　6（O．・5）
　4（0．3）
　1（0．1）
　1（0，1）
　1（0．1）
145（　12．4）
1・，・7・（・…）｝・，・7・（・・…）11，171（10α0）
注：（）内は％
。調味料・ビン詰・カン詰・菓子・米・農干物・酒・飲料水など
1商
購入しない
1　～　9％
10　～　19％
20　～　29％
30　～　39％
40　～　49％
50　～　59％
60　～　69％
70　～　79％
80　～　89％
90　～　99％
　　100％
無　記　入
総
?
店
132（　11．3）
59（5，0）
171（　14．6）
193（　16．5）
128（　10．9）
77（6。6）
128（　10，9）
42（3．6）
36（3．1）
32（2．7）
15（1，3）
15（1．3）
143（　12．2）
B一パ・－1・・V・・
93（7．9）
22（1，9）
69（5．9）
105（　　9．0）
122（　10．4）
106（　　9。1）
179（　15，3）
104（　　8，9）
79（6．7）
95（8．1）
39（3．3）
15（1．3）
143（　12．2）
234（20，0）
103（　8．8）
173（　14．8）
169（　14．4）
106（　　9．1）
77（6．6）
76（6，5）
27（2．3）
18（1．5）
22（1，9）
11（O．・9）
12（1．0）
143（　12．2）
【
　そ　の　他
（デパートなど）
・641（　54．6）
90（7．7）
172（　14．7）
68（5，8）
28（2。4）
12（1．0）
10（0．9）
　3（0．3）
　2（0．2）
　1（0。1）
　1（0．1）
143（　12。2）
1…7・（・…）1・，・・7・（・・…）1・，・7・（・・…）11，171（100．0）
注：（）内は％　 ?
（496） 166
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????、???、???、??、???、????????? 、? ? ? ?ー ? ????????????。?????????????、?????????????????っ???。????????????????????????。?? ?、 、 ー ー ????、?????? （ ） ??????? 。?? 、???、??、 、 、?? 「 」 ???? 、 ? ? っ???。?????、
?????????、 、 ???? ? 。 、 ー?? ?? 。?? 、 、 っ 、???? ．??????? 、 ?っ 。 ー ー 、 ??っ??? ?? 。?? 、 、 、 、?? ? ? 、 〜 ー ー っ 、 ー ー 「 」
???????っ???。??????????????、「?????」???．????????、???????．
????????? ? 、?? ? ???? ?????????????????。
（497）167
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンビニ’エンス・ストアの現状と課題
。パン・めん類・惣菜・弁当類・冷凍食品・冷菓など
1商
購入しない
1　～　　9％
10　～　19％
20　～　29％
30　～　39％
40　～　49％
50　～　59％
60　～　69％
70　－　79％
80　～　89％
90　～　99％
　　　　100％
無　記　入
総
店1
168（　14．4）
50（4．3）
174（　14．9）
192（　16．4）
120（　10．2）
61（5．2）
116（　　9．9）
39（3．3）
37（3．2）
38（3．2）
12（1．0）
23（2。0）
141（　12．0）
計1
ス　ー　パ　ー
95（8．2）
21（1．8）
79（6．7）
115（　　9．8）
131（　11．2）
121（　10．3）
173（　14．8）
63（5．4）
72（6，1）
91（7．8）
36（3．1）
33（2．8）
141（　12．0）
1C・V。S
230（
93（
168（
153（
104（
67（
94（
30（
31（
22（
19（
19（
141（
19．8）
7．9）
14．3）
13．1）
8．9）
5，7）
8．0）
2，6）
2，6）
1．9）
1．6）
1．6）
12．’O）
…7・（・・…）1…7・（・・…）「
1（その他デパートなど）
637（54。5）
73（6．2）
168（　14．3）
79（
29（
12（
14（
　　5（
　　3（
　　3（
　　2（
　　5（
141（
6．5）
2．5）
1．0）
1．2）
0．4）
0．3）
0．3）
0．2）
0．4）
12．0）
1・・7・（・・…）「
1，171（100，0）
注：（）内は％
。台所用品・衛生用品・医薬品・化粧品・家電製品など
無
???????????? ?????
100％
記　　入
総
1? 店｝
87（
21（
92（
127（
138（
82（
171（
58（
67（
80（
43（
63（
142（
7；4）
1．8）
7．9）
10．8）
11．8）
7．0）
14．6）
5，0）
5，7）
6．8）
3．7）
5．4）
12．1）
計1
ス　ー　パ　ー
193（
35（
131（
151（
125（
74（
133（
45（
54（
46（
21（
21（
142（
16．5）
3．0）
11．2）
12．9）
10。7）
6。3）
11二4）
3，8）
4．6）
3．9）
1．8）
1．・8）
12．1）
1C。V・S1（その他一デパートなど）
507（43．3）
95（8．1）
192（　16．4）
106（
46（
22（
25（
　　9（
　　9（
　　7（
　　4（
　　7（
142（
9．1）
3．9）
1．9）
2．1）
0．8）
O．・8）
0．6）
0．3）
0．6）
12．1）
…7・（・・…）1…7・（・・…）1…7・（・・…）1
455（
50（
154（
99（
90（
44（
69（
15（
21（
16（
　　5（
11（
142（
38．7）
4．「R）
13．2）
8．5）
7．7）
3．8）
5，9）
1．3）
1．8）
1，4）
0．4）
0．9）
12。1）
1，171（100．0）
注：（）内は％
（498） 168
コンビごエンス・ストアの現状と課題
????????、???????、??????????????、??????????????????。???っ?、????????????????????っ???。
???? ?? ?? ??? ．? ?? ?? ?? ?『． ?? ??? 、 、 ? ??「 ?」 ? 、 ? 、?ー ー ?? ??っ ? 、??????????、???????、 ー?ー? っ 。 ?、 、「 」?? ?? ? 。 、 ?、 、「 ?」 、
?????．??????????????っ???。???っ?、??、?ー?ー、????????????????
??????? ? 、 。?? 、 ? ??。 、 ??? ?? ?、 ?? ? ?? ?? ? ? ?ョッ???? ? ??っ?、? ? 。?? 、 、 、?? ?、??? ー ー、．??????? 、 ? ? ? ??、 ??? ?? ? 、??????、 ? 、 ? ? 、 。?????（， ? 〉 ?
（499）169
コンビニエンス・ストアの現状と課題
。はだ着・くつした・軽衣料など
?
???????????? ??????
100％
記　入
総 計
1? 店
349（29．8）
51（4，4）
128（　10．9）
122（　10．4）
61（5．2）
54（4．6）
102（　　8，7）
24（2．0）
19（1．6）
37（3．2）
17（1．5）
54（4．6）
153（　13．1）
1
1ス　ー　パ　ー
407（　34．8）
47（4．0）
113（　　9，6）
108（　　9．2）
70（6，0）
46（3．・9）
88（7．5）
37（3．2）
26（2．2）
30（2．6）
12（1．0）
34（2．・9）
153（　13．1）
・，・7・（・・…）i
1C・V・S
773（
67（
83（
38（
16（
　　7（
16（
　　3（
　　3（
　　4（
　　3（
　　5（
153（
66．0）
5．7）
7．0）
3．2）
1．4）
0．6）
1．4）
0．3）
0．3）
0．3）
O．・3）
0，4）
13．1）
・，・7・（・・…）1
1（その他デパートなど）
181（　15．5）
20（1．7）
58（5．0）
66（5．6）
66（5．6）
59（5．0）
157（　13．4）
50（4．3）
55（4．7）
109（　　9．3）
62（5．3）
135（　11。5）
153（　13。1）
　　　　　　　　　　　　1
1，171（100．0）1，171（100．0）
注：（）内は％
。書籍・雑誌・文房具・玩具など
購入しない?????????
無
Al
N
N
N
N
N
N
N
N
N
????????????
100％
記　　入
総
?
1商 店
35（
　　9（
20（
39（
43（
37（
160（
79（
96（
155（
124（
223（
151（
3．0）
0．8）
1．7）
3．3）
3．7）
3．2）
13．7）
6．7）
8．2）
13．2）
10．6）
19．0）
12．9）
1
tス　ーパー
565（
120（
157（
93（
43（
18（
14（
　　4（
　　1（
　　3（
48．3）
10．2）
13。4）
7．9）
3．7）
1．5）
1．2）
0，3）
0．1）
0．3）
　　2（0，2）
151（　12．9）
　　　　　　　　　　　　1
1，171（100．0）
1C・V・S1（その他デパートなど）
615（
106（
131（
82（
36（
14（
21（
　　5（
　　2（
　　4（
　　1（
　　3（
151（
52．4）
9．1）
11．2）
7，0）
3，1）
1，2）
1．8）
0．4）
0．2）
0．3）
0．1）
0，3）
12．9）
　　　　　　　　　　　　E
1，171（100．0）
421（
48（
141（
125（
77（
48（
92（
17（
14（
18（
　　8（
11（
151（
36．0）
4．1）
11．9）
10．7）
6．6）
4，1）
7．9）
1．5）
1．2）
1．5）
0，7）
0．9）
12．9）
・，・7・（・・…）1 1，171（100．0）
注：（）内は％
（500） 170
コンビ三エンス・ストアの現状と課題
????????、???????、???????????、????????????、???????ー?????、 、 ョッ ? 、 ? 、 ?、 ?、???、??????????、??????????「???」? 、「 （ ）」 「 ー ー」?「????? ???? 」 、 ? 、　　　商店，スーパー，C・V・Sに対する評価
①　商品の豊富さ
（商店）良い・満足　悪い・不満足　普通・どちらでもない
消　費　者　　23．8　　24．2 52．0
?
C・V・S　18．2 67．3 14．5
0．9
5．5
13．585．6
，?
?
13．6
（スーパー）
消　費　者
80．9
??
、
4．816．279．0C・V・S
47．4
30．225．4
20．7
、
、
、
31．9
（C・V・S）
消費者「
44．4
??
100％500
??（??）、??（???）、??（???????）?????????。??????????????????????????????????「 ? 」 ??、??????? 、 「 （ ）」 「?ー?ー」?????????、??????????? ??、 、 っ 、 、??????? 。???????「 （ ）」?、???「? 」 「 ー?ー」? ? 、?? ? 、 っ 、 、?? ?????。
（501）171
コンビニエンス・ストアの現状と課題
②　商品に対する適正価格
（商店）良い・満足　悪い・不満足　普通・どちらでもない
55．9
、
、
、
、
消　費　者 22．5 21．6
1?、
41．132．126．8C・V。S
1．6
27．5
29．1
70．9
38．1 32．8
（スーパー）
消　費　者
店
?
?
11．9 25．462．7C・V・S
45．5
、
、
、
、
、
30．6
　　　　　　，／
25．0 44．4
（C・V・S）
消費者1
??
0 50 100％
????「???」、「????ェ?????ァ」、?? ? ?? ? ??
へ
「??」????、?????????、「?ー?へ??? ? ???? ????、??? 。??????????? 、? ???、??????「 」?
?「???」?、? ??? 、 ー?ー（ ? ） 。?????、?????????? ?。
「???????????」?????、???（??????）???，??（?????）????????????
???????。??、???????、???（?????）??????????????（?????）???、?? ????????????? 。
?????、???????????、?????ー?ー??????????、??????????、?????
??????、? っ? 。 ? 、 ? ?????????っ??? 。
172（502）
コンビ三エンス・ストアの現状と課題
?????????????「 ?」??? ????ー?ー（?????）???????????????。??????????? ? （? ） ?、?? （? ） っ ? 。 、???、 ??? ? ? 、 ? ?? ? 、 ?③商品の品質・鮮度の良ざ’
（商店）八良びt一満足　悪い∴，不満足： 普通・Pどちちでもない：
29．762．5消喪者
；一．一．．一” Q」7・8
35．1　1“　「t　：31．6’．C・V㌔S 33．3e
1
　」L＋，．?
8．8 ，46．9
’ 、
、を
44．3
（スーノ）e－）
消　費　者
、?
’御
．．33．9
，?
44．3
24．7 ，　41．4
i　　　　、
44．3　　　’　　11．4
??
C・V・S
　　　　　（t－・
26．0
　、　、°
（C・V・S）
消費者「痂
37．0
　’　　　　　　，
’　　　　　t?
1　　　47♂5店臨?
・L－一」一」一］＿」L』一一一．L＿一」
0 50 100％
（503）
???????????????。?????、??? ????????????? ? 、?????????????????????????????? 。?? 、 ー ー????????? 。???「???」 、 ? 、??（? ?）????。???、 ?? ????? ? 、??????????? 。 、 ー ー（
コンビニエンス・ストアの現状と課題
④
（商
消　費　者
接客態度・サービスの良さ
店）良い。満是　悪い・．不満足 普通・どちらでもない
52．4 40。9
　’　　　　　　　　り
，’ @6●7　、、
28．131．640．4C・V・S
（スーパー）
・
59．1消　費　者 ．27．8 13．1
’
t
?
44。8
36．8
　　　、、
　　　　　、、　　・
　　　　　　　　、「レ、
40．4
店115．9
?、
?
C・V・Sl22．8
52．6
，
、、
、
、
　　，”
（C・V・S）
消費者「
37。744．6店117．7商
???????）????????????（?????????） ? ????? 。???????????、????? ??、?? ? ? っ?? 、 ?、
????、????????????、?????????????????????????????、????????????????????。???????ー??????????，
?「???」 、 ー ???、??（??
????）???? ?????、???
174（504）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
????。???、?????????っ????、?????、?????????????????、???????? っ? 。 、 ? ? ? 、 ??? ??????? ? ー 。??ー ー? 、 ??ー?????????????????????????????。??、??????? ? 、?⑤　営業時間
（商　店）良い・満足 悪い・不満足　普通・どちらでもなV
　、、
51．8 14．3
38．4’i肖　　費　　者114．9
、、
、
、
33．9C・V・S
53．517．429．1
（スーパー）
消費者
、
、
、、
??
37．431．331．3 ?、
、、
、、
?、
、、
、
??
18．343．438．3C・V・S
（C・V・S） 1．65．8
消費者
?
”? ? 73．2 13．4　13，4
0 50 100％
????????、??????????????? ??? ????????????。???「 ??」?、 、????????????????????????????? 。?? （ ） 。 、????????、 ー ー??っ???? 、
（505）175
コンビニエンス・ストアの現状と課題
⑥ショッピングを楽しめる雰囲気
（商　店）良い．・満足　悪い・不満足　普遣・，ごち5でも客い
12，9．‘－L．19；t
　　　　　　　　・＼＼
消　費　者肛1．0
??
C　。V・Si13．0
JI！zu2：L
　　、　　　　　　、
　　　、　　　、　　　　　　　「●
18．6　　15．4
”117　　35．0
55．9
（スーパー）
消費者
66．0
??
53．3C・V・・S
G
54．216．4
、 、
、
29．4
（C・V・S）
消費者「
37，7
??
〇　　　　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　・　　　　　　100％
???????、?????????????。???????、???????????????、?? ? 、 っ ? 。?? ? っ 、 ? 、 ??ー???????? ???????。 、?????? っ 、 ?、????
???????。?ー?ー?、?????????? っ ? ? ? ??? ?、?? ?????? ? ? ? ??っ??、????????????????????。?????? 、?? ?、?? ?? 、．?? ? ? 、 ー ー????? ? っ 。???（ ?? ）?? ??? 、? ー ー ー ッ????????? 、?
176（506）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?、??????????????????????????????????。??ョッ?????????????ョッ????? 、 ??????????????????????。 ー?ー ??? 、 、 、 っ 。 、?? ?? ? ? ? 、 ???⑦店舗への入りやすい
（商　店）良い・満足　悪い・不満足 普通・どちらでもな
52．431．77肖　　費　　者115．9
34．5
、
、、、
46．5
?、
C・V・Sl19．0
0．8
15．284．0
（スーパー）
消費者
　，””19．3 20．360．4?
　　ノ　　　　　　　’　’　　　　　，’”8．8　　　45．6
?
45．6C・V・S
3．7（C・V・S）
22．174．2
　，’『’，”，”
消費者
29．828．741．5店
?
0 50 100％
（507）
???????????っ????、??????? ? ? ????っ ??、???? ??? 。???「 ??」?、 、?ー?ー（???）? ????（?????）??????????????。?ー?ー?????、 ???、? ?? ?? ? ?っ? ?。 ? ー
コンビニエソス；ストアの現状と課題
⑧　価格表示の明確さ　　　　　　t－　”　　　：
（商’店〉良い．瀧悪い．不齪普通・’どちら％もない
46．539．6．消費者i13．9
、
、
、??
37．7，46．2C・V・’S’ P16．1
Ll
14．884．1
（スーパー）
消費者
／’ P
24．3 16．459．3
??
　’　　　　　，’　’　　　，’　”ノ　 ’正：巫コr
3．3
　　　　4‘2
噂
51．7C・V・S
19．41、76。4
（C・V・S）
清費者「
?
陳30．147．0店?
・一一」＿一＿二L⊥＿一」0 50 100％
???????????????????????? ? ? ? ?? ? ? ??「?? ??? ?。?? 、?? ? ??? 。? ???????? ?、? ???? 、????????? 。 ー???? ????? 。 、?? ?? ???????? 。??
??????????、????ー????????ー?ー??????????????????????????。?? 、 ? ? 。 ? 、 、 。??????っ???????????、??????????ー?ー???????????、???????????????? ????。
（508）
コンビ写エン’7　’・ストアの現状と課題
??????????
??、ー??．?????．??????????
?? ?? ?? ?? 、???????????????ー?ー???????????????????。??、 ? ? ? っ ? 、????っ?? ? ? 。　⑨　店舗の清潔さ
（商　店）　良い・満足 悪い・不満足普通・どちらでもない
25。0
61．2
51．8
消費者122，7116。1
C。V・Sl23，2
2．3
35。562．2
、
、
30．1　　　　享9．1
r　辱　　　　　　’
9．7 40．3
（スーパー）
消　費　者
50．8
??
50．0C・V・S
4．7
30．265．1
（C・V・S）
消費者「
、
、
、’
’
’
’
20．633．745．7
??
0 50 100％
（509）
?????、?????????????????? ? 、?? ????、 ??????っ?、?????????? ? 。?? 、 ????? ー???????? ???? 、 ?????????? っ 、??ー?? 。?? ? （ ）、?ー ー、????????? ? ??????、????? 。? ???? 、 ? 「 」
コンビニエンス・ストアの現状と課題
???????、「???????????」（?????）、「????、?ー??????（?????）????????、 ?? 。 ??、 ??? ? ? ? 、「?」 っ??????、「??????ー???? 」?????、 ???? ? ?????? ?。??ー?ー ー ッ 、「 」 」（ ）、「?」（ ?．? ） 「 ョッ ?? 」（ ??）、「 」（ ）、「??」（ ． ）、「 」（ ） っ 、 ー ー ー ッ っ?? 。? 、 ?、?? ??????????????????。????? ? ??? ?? 、「 」（ ）、「 」（ ? ?）、「????????」（??．??）、「??????」（?????）???????????。????????、?????? 、 。????????? 、 、 。?? 、 ??． ?? 、 ー 、 、 っ 「 」???? 。 ?? ? っ 。 ???ー 、 、?? 。 、 ??????ー ー 、
180（510）
コンピニェンス・ストアの現状と課題
??????、?????????????????。??????????????????、???????????? ??????? 。?? ー 、 ??????????、??????ー????????????????????。???????、「????????」??っ???????????????????っ???????、????????????? 。?? ?? ? 。 、??、 ー ? 。 ー ー?、?? ??? 、 、 、 。?? ??? ? 。?? ???? ?? ? ? ．．．????? ． っ 、「 っ 」（ ） っ ? 。????????、?????????ー??????????????????????????????。??????? 、 ? 、 、 ??? 。 、 、 、 ー ッ
???????????????????????????????????????????????????????????? ?? 。，?「 ?」（ ） （ ）、 （ ） っ 、
（511）181
’コンビi三ンス：・ス・ト・アの現状と課題
年代別のC・V・S出店による便利度
　　　はい　　　　　　　　いいえ　無記入
19。6　監11．568．9
N　　　　　、Ss　　　、
12．816．081。2
4。514。680．9 ??
　　，’
，o
27・9　　113．458．7
、、、
?、
、、
、
25．3 19．465．3
?
’
?’
64．2 16．3　　19。5
　　”　　　　　　　，’
，”　　　　，”
46．1 15．8 38．1
＼ぐ＼
65．2 17・4　　17．4
　　　　　　　　　　　　　　　　へゐへの　　　　もらり
100％50
??????????????????????????????????????????? ???? ????????? 、?? ?? （ ??? ）、???（ ???）?、 ? ??、 ?、? ? ??〔??」?????????????、??? ?? ??。??????? ? 、「 ? 」、「 」、「 」、「? ?? ?」、「??」???? 、 ? ? ? 、
?????????ァ??????????????????????????、??? 、 ー ー??????? ?。
???????ェ??????????????? ?
????「??」（??? ）、「 」（?
?????）? っ 、 ????????????????? ????。?????? 。
182（512）
コンビニまンス・ストアの現状と課題
無記入
　　年代別の商品への満足度
tある　　　　ない
4．0
　　　、
6i．6総 言十　　1　21；2L
69．3
、、
、。喪「薦一
，?、、
翼’?
，
62．8
’
’
’
20
??
代L』亜
18．559．8
?
20．065．3・・
30
40
代LeEL
　　　　　　　　，ノ
代1研
?
，
’
?
?
31．757．7’50 代110．6
’
’
’
’
47．4 46．0
??
?、
60 代1箪
　　　，’
’43。556．5
．????????、
81’：8
　　、馬、不明「蕊
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㌔．「??」?（???．??）???????っ???。???????。??，，?? 、「 」（＝ ???） ? ??? ????????????????。????? 、
0 50 100％
??????????、
??????????、?????、?????????????????、?っ????????? ?????? 》 っ ????、?? ????、 ? 、?? ?? 、?? ???? 。?? ? ェ?? ???? ?、 ??? 、 ?
????っ????、????、???????．
（513）
?????????????????????????????????????「?????????」?「??」??っ?????、???????????????、
コンビニエンス・ストアの現状と課題
　　年代別の価格に対する意識
　　　　　　高い　　　　　安い　無記入
総　　計 73．6 16。99．5
＼　＼
10　代 81．2 14。9　　3。9
20　代 80。9 14．2 4．9
?
?
」
30　代 72．8 17．49。8
，?
40　代 70．0 21．18．9
50’@代 69．1 18．712．2
　”’　　　　　　　，’”60　代 51．3　　15．8　　　32．9
、　　　　　　　　　、
、　　　　　　　　、
、　　　　　　　　　　、
　　　　、70代以上 60．9 21．7
、
、
、
17。4
不　　明 72．7
、?
、
18．2　9．1
0 50 100％
たまに利用する
利用頻度別の価格に対する意識
　　　　　　　　高い　　　　　安い　無記入
75．7
ほとんど利用しない
’’
17．9　　6．4
　’　’
58．6 25．3 16．1
利用したことがない
，’
34．4 28．0 37．6
??
50 100％
（514） 184
コンビiエンス・ストアの現状と課題
??????????????????????っ????????????。??、「???????」??「??」（??．??）??????????????。???、????????????????????????、??????、?????????????、??????????????????。?? ? ? ?????? ? っ 、 「 」 、「 ??」?????? っ 。??????? 、 。?? 「 」?． ??? ???． ??． ? ???． ? ??． ? ?? ?? ? ??． ? ? ? ? ??． ? ??． ? ? ? ? ?
（515）185
コ．ゾピ三土ン入・スド7・の現状と課題
??????????「????」??????????? ????????? ?????? ???? ? ????」 ? 、 ?????? ???、 「 」 、「????」?????、???????、
???。??? ?? ? 、?? ????、 ???、????? ?? 、????? 。
，
一一一 ?l四四八八五二四
??????????????????????っ??????????、?? （ ） ???????????
????????????????。???????????????????????? 、 ? 。??
186（516）
コンビ＝1エソ入・ストアの現状と課題
????????????????
???????????????????? ???っ?、??????? ???????????、????????????????、??????????????????。???? ?? 、 、 ? ??、 ?? 、 、 ?、??????、?? ????????????????。???????、 「 （ ?）? 、 、?? 、 、 ? っ 。 、?? ??? ? ? ェッ 、 、 っ 。?? ?? っ 、 ? ??? ?? 、 、 。っ????????????。「??????????????????????????????、??????????????、????????
（517）187
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????????、?????????、??????????????。????????、??????? ? 。? 、 、 ? 。?? ?????????、???? ????????? ?????????????? ????、??????? ??????????????、 ? ? 。?? ??、 ???、??????????っ?????????、??????????? ??? 。?? ?? 。 、?? ー 、???、????? 、 ? 、 。?? ? 、 、?? 。 、 、 ?????????? ??????????? 、??っ???。 。?? 、? 、 ェー 、 ッ?? 。 、 っ ェー????? 。
188（518）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
???????、???ェー?????????（??）????????、?????????ッ??????????? ? 。 ?、 ェー ? ? ? っ? 、?? 、 ? ェー っ 。?? 、?? ? ? 、 ッ ? 、 ? ??? ??????っ ?? ??????、??ー?? ?ッ?????? ????????? ???。????? ?????????? ????? 、 、? ー?ー ? ? ? ? 、?? 、「 」 「 」、 「 」?????。????? ー 「 」、「 、「 ョッ?」 ?? ? っ 、 ー 。????、「? 」、「 ヵ 」 ? 。 、「???????」、「?????」??、?????????????????????。????? 、「? ー っ 、
（519）189
コン．ビニエソス・ストアの現状と課題
????????。????、「??????ー??」?「????????」????「??」?????????????。???、??????????????????、???ー?ー??っ??????っ???。????ー?????? ? 、 ? ー 。? ? ー?ー ー?ッ??。???? ????? ??? 、 ァ ? ? ? 、 「 」 。????????? ? 、 ? ー ー ? ? 、 ? ? ?っ?、 ? ??? ????????????????。? ??? ? ?? ???????、??「 ?」 。 、 っ 、 ? ．????????? ? 。 、「 」 」 ー ー?? 。 ??ー 。 （ ） 「 」、「????????? 」、「?ョッ? 」「 ???????」、「 ? 」 ???、???????????? 。? 、 ー ー ???、「?????．? 」、「 ． ー 」??????? 。?? 、 、 ? ー ー 、?? ???、 っ ? ? 。?? 、 、 ー ー
190（520）
コンビとエンス‘ストアの現状と課題
???????。??????????????ー??????????、?????????????????????? 、????????????、 ? ? ?????。?????、? ? ? ??????????、．??? ?。?????、????????????「 ??? 」 ??ー???????????????? 。????、?? 、「 」、「 」 。?、 ? 。 ー?? ? 。? ? ー ャッ?? ? ??、 ? 、 。???? ?? ??? ????? 、 。 ?? ? 、??、 ?? ? 。 ?? 、?? ?? ? 。?? 、? ? ? 、 っ?? ??? 。 、 、 っ 。
（521）191
???????????、??????????????????っ???。????????、?????????????? 。 ? 、 ? ? ? 。?? ?????、????? ????????。????????? 、?? ?????。?? ???、?????? ?? ? ? 。 、? 、 ?? ? 。? ? 、???? 。?状??? 、 、 。．コンビニエンス・ストア
????、?????????????????っ???。???、?????、????????????、???????????????????????。?? 、 ???????????、?????????????????????????? 、 ?っ 、?? ???、? ? ???。???? ??、 ッ ?ョッ???????? 、 ???っ?、?? ? ??? 。???????
192（522）
コンビニエソス・ストアの現状と課題
???????、??????????????????????????????????????????????っ?、?????????????????????????。??、???????????????ー????????、???????????? 。?? ? ー ェー ャ ェー?? ?????? 、 ー ェー 、 ャ ェー?、 ? 。 っ 、 、?。???、????? 、 ??っ????ッ?ー???、?ー?ー???????????ー ? ョッ ー ? 、 ? ? ? ? ? 。?? ? 、?。 ? ??? ? ? っ 、 、?????? 。
（523）
???? ??? ???? ? ? 、 、 （ ー ー ッ ）? ?? ? っ ? ? 。 ?
コγビニエンス1ストアの現状と課題
????????、??????、???、??????????????、?????????????ー??????????、????（????????（???????????????）、?????（????ッ??ョッ???） ? ? 、 ?、 、 、 ?? 、 （ ）、?? ?（?? ） っ 。 ?、 、 、? 、?? ? ? ， 、? 、 ? ???。?? ? ????????、?????????????、????????????????????、?????????????? ? 、 ? 、?? ー???????? 。 ? 、????????????、???ー?ー??????????????????????????????。?????? ??? っ 、 、 っ 。
????????????? ?、 ? （ ） 、 っ??????、．? 、 ァー ー 。?????????????、?????? ? 、 ー ー ー???、??? っ ?。 、 ? 、 、 ．
194（524）
コンビ．ニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????????????????????????、?????ャッ??????????????、????????。?? ????? ??、?????????、?????????????????????、?ェー???? ? 。????ェー?????????、??????????????????????、 ??ャ ???ェー ??? ー ェー? 。?? ??ャ?? ???ャ? ? ? ???、??? ?。?? ャ ? ? （ ャ??ー）?、? 、 ??ェー???? ? 、 （ ャ ー） 、 ??。???、??????? 、 、 、 ー 。．????????、??ュ?ー??ェー?????????????????、?????????????????
??、? っ 、 ー 。 ??、?? ? ? ?? ?? ??? ? ?。?? っ 、? ? 、 ? ???? ?? ?。 、 ?、 ? 、 ィ?? ??? 。
（525）195
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????っ??、．???????、??????????????????、?????、?ー?、??????っ
?、????????????（?????）??????????、??????????????????????ッ????。????????????．?????????「??「?．．??．?????????????．??、 ?? 、? ーー ェ 。 ? ?
ヶ????????????、????????????????????、??????????、??????????? ???? ? 、 、 っ 。 、 、?? ?っ ェ （ ） っ???? ?。 、 ー ェ ェ ? 、????????????????? 。????、???? ? 、 ? 、 ィ ? ッ?? ? 。 、 ャ??????? 。?? ー?? ??ー ェ ?? 、?」 ??? ??? 、 ? っ 。?? ???ー ェー 、 っ 。
ユ96（526）
コンビニエンス・，ストアの現状と課題
????、??????????????????????????????????????????????????? ??????? 。??? 、??? ー． ェー??、??????????（??????????????）???????????? （ ー ェ ） 、 （ ） っ 、?? ? ? （ ィ ェー ） 。?? 、???? 、 、 、 、 、?? ??? 、 ー 。?? 、? 、 、?? ???っ 、 、 ェー ッ 。?? 、 、 ? 、 ェー ????。???、 ? ー ェー 。
．???????、????????????っ?????、??????????????????????????
?ェー???? ?????????????。?????、???????????????ー??ェー???????????、??? ?ッ? ッ 。?? ? 、， ェー ? 、 、
（527）197
コンビニ三ンス・スドアの現状．と課題
????????、????????????????????????ー??????。?? 、 ? ッ 、 ?????ー?ー?ッ? ? っ???。??????????? ????? 、 ー ー ? ????? ー ー 、?? ?ー?ー 、 ー っ ー … ッ っ ．?? ?? ? ?、????????? ー ェー ? 、 ???????? ?? ? ?????? ? 、 ??? 、 ? ? ? ? ????????、 ?? ? 、 っ 。 ャ ェー? ?? ? ???????、 ?? ? ? ? ? ???????。?? ? ?? ? 、 、 ? っ 、??、????? ? ???? ? ?。?? ? ? ャ ェー ー ェ 、??????? ??。?? ェー 、 ャ ェー 。???、??? ー ェー ー ッ ャ ェー?? ? 。 っ 、 、 ー ェー
198（528）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????ェー????????????????。????????????????????????????????????????? 、 っ 。 ??????、???????????????、 ー ??????????? 、???????、????っ?????? ?????っ?、??????? 。????????、 、 ッ ョッ ー ー ー?ッ?????、??? ????? ? ? 、 ー ー ー?ッ?????????????????っ?。???、??? ? ? ー ー ー ッ 、 、 っ 、?? ? ??? 、 ????? ??????? 。
?????、??? ??????、??????????????????、???????????????????っ?。? 、 ?? 、??????ッ???? ???? 。?? 、? ?? 、 ー ー ー ッ 、ー?ー?ー?ッ?? ? 。??? ? ? 、 、 、 ? 、 ?
（529）199
????っ????????、???ー?ー???????????????????。?? ? 、 、? ? ? ????????????、???? ?????? 、? ． ??????????????????。?????? 、? ?。????? 、 ー 」 ー ッ 、 ょ 、課?? 、 。 ? ? 。 ??、???? ? ?、← ?? 、ア?? 、 ???? ? ??? ? ? ?ス????っ???。????、???????????．????、???ー?ー?ー?ッ??????????????????? ???????。二??．」 、 ? ．????、 ー ー ー ッ ? 、 ? ? ? 。 ? 、????っ 、???? 、 ー っ? 。?? 、 ? ? 、 っ?? 。 ?? 、 ? ? ??． ??っ? 。 、 ェー ? 、 、 ェ
200（530）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????。?? 、????????????????、?ェー????、???????、?????、???????????????、????????????????????????、????????????????????、??っ? ??? っ ? ?? ?。 、 ? ??? ? ?? ????????。????????? ? っ??? ??????? ????? ???? ?? 、 ??? 、? ??? 、 、 ? ?? ??? ??? 。 っ 、???? ?、? 、 っ 。??．?????? 、?? ???（???） ????????????、?????????????????。
????????? 『 ???ェ??????????』?? ??????『??? 』?? ?『 』?? ?『 ?』 ??、?? ?『 』?? ? 『? ー?』
（531）201
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????『????ャ????ェー?????』?? ? ?? 』?? 『 ??? ? ??? ?』?? ? 『 』「???? ?? ?? 〉）??? 「? ???????? ＝ （ ）????????「????? ????????
・
202（532）
